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La familia de l'autorva posar 
pera aquesta fotografía, 
fetal'anyl899. 
La Fundació La Caixa va portara Girona 
l'exposició itinerantep/ctora/fsme, on vam 
poder veure peces excepcionals de fotografs 
com Ortiz Ecliagüe, Goicochea, Casas o de 
l'arbucienc Campaña. Tots son autora 
consagrats, reconeguts artesans de peces 
impecables, reís en la utilització de les 
técniques pigmentáries i grans coneixedors 
de la composició i de l'enquadrament, Pero 
dins aquest recorregut peí pictorialísme hi 
havia una abséncia gironina, \a del 
palafrugellenc Jaume Ferrer i Massanet. De 
fet aquest autor, tot i rejctraordinária qualitat 
de la seva obra, és prácticament un 
desGonegut dins la historia de la fotografía i, 
tret de mencions brevíssimes en Ilibres 
importants de fotografía com Catalunya en 
blanc i negre. no en trobem cap informado 
publicada finsfamoitpocsanys. 
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R a o n s del d e s c o n e i x e m e n t 
Una de les raons d'aquest descü-
sieixenient rhaur íem de buscar eii 
el desenvolupament de Tobra de 
Ferrer ín tegrament a comarques , 
la qual cosa va ser decermiiiaiU 
perqué es difongués escassnment. 
L'altra causa s'ba de buscar en el 
fet que després de la seva ]iiort, 
l ' any 1 9 2 2 , ais s e i x a n t a anys 
d'edat, la seva producció v.i q u e -
dar tancada a pany i clau. 
L a re d e s c o b e r c a d" a q u e s c 
imporcaiu au to r és molr recent . 
Podem datar-la de fa quatre anys, 
q u a n cls d e s c e n d e n t s de Jaiiiiie 
F e r r e r va r en c e d i r a T A r x i u 
Munic ipal de Pahifrugell la par t 
del tons q u e s 'havia conservac . 
Dissortadanient la part conservada 
era niinsa, ates que tan sois queda-
ven unes t res-centes p laques de 
vidre, que varen ser tractades anib 
Lina g r a n c u r a ; n e t e j a n t - l e s , 
instaMant~les en sobres íntinis de 
PH neutre i capses també de con-
servació i analitzant-les. Aquesta 
primera fase ja va delatar la nota-
ble quaiitat d'aquesta obra, que ba 
estat protaíronista de diferejits p ro -
ductes de difusió, coni un capícol 
del Ilibre E/,s ivícstvis de ¡n iinaíii^c, 
i-ina part d 'una exposició dedicada 
i^ ls fotógrafs de Palafruyell i les 
i l ' I u s t r a c i o n s del c a l e n d a r i de 
2000 de Palafrugell. 
Jaume Ferrer i Massanec, a mes 
de dedicar-se a la fotografía artís-
tica, pintava, esculpía i treballava 
t^oin a t~ot6graf p r o f e s s i o n a l i 
taper. Estem dones davant un tipie 
i"epresentant de final del vu ic -
t^ents: una persona creativa que 
í^ultivava diferents camps del nión 
artístic i que es guanyava la vida 
reaÜczant al tres Creballs q u e n o 
teii ien res a veure a m b el m ó n 
í ir t ís t ic . F e r r e r va coment^a r a 
p rac t i ca r la f o t o -
graf ía de m o l t 
jove, i Pany 1899, 
és a dir ais vinc-Í-
set anys, va obtenir 
una menció liojio-
rífica en un c o n -
curs a Madrid. 
La to to i r raf ia 
giuirdonada repro-
du'ía Pai tar major 
de Pesglésia parro-
quia l de Pa la f ru -
gell, que anys mes 
tard va comerc i a -
Ützar con) a postal 
el seu fiíl Lluis. Tot 
i la seva indiscuti-
ble quaiitat, aques-
ta fotogi'afia estava 
molt lluny del seu 
vessant de creador i 
d'artesá de la imat-
ge . J a u m e F e r r e r 
era per damunt de tot im pic to-
rialista, volia que les focos es con-
vert issin en bel les p i n t u r e s , en 
peces úniques i irrepetibles. C o m 
tots els p ic tor ia l i s tes de la seva 
é p o c a , domi iu iva les t é c n i q u e s 
p igmen ta r i e s i dins el rcc tangle 
del paper hi feia aflorar una esce-
na teatral. Dissortadament uo beni 
p o g u t anali tzar gaire peces , per 
una rao molt senzilla; el gruix del 
fons que hi ha dipositat a l'Arxiu 
Mun ic ipa l de Palafugell son els 
negatius de Pautor, i precisament 
per conéixer el valor de la foto-
grafía piccorialista hem de recor-
rer al positiu. El negatiu fotografíe 
era Peina de treball del pictorialis-
ta, q u e t r ans fo rmava la ima tge 
primaria fms a Ümits insospitats en 
el procés de copia. Així dones, la 
majoria de les peces artístiques de 
J a u m e Ferrer s 'han d 'es tudiar iii 
.í/fti. penjades a les parets deis seus 
hereus. 
En els retrats de galería és ben palpable 
el bon fer tíe Jaume Ferrer. 
Peces excepcionals 
R e a l m e n t hi ha algLines p e c e s 
excepcionals. Primer vull remarcar 
una obra de grans dimensions (60 
X 45 cm) realiczada Pany 198^ -e l 
nrateix any que va guanyar la men-
ció a Madrid— al pati de casa seva 
del c a r r e r L l ibe r t ac , al coscat 
mateix de la galería fotográfica. En 
aques ta peca F e r r e r copsa una 
escena doméstica habitual, quo t i -
diana, els actors de la qual son la 
seva propia tamilia: la seva dona, 
Enriqueta Vidal; la germana, Tere-
sa Ferrer ; e! seu pare, i un deis 
dcus filis (possibleniein la seva filia 
C a t a l i n a ) . L ' infant és el c e n t r e 
d'atenció de Pescena, i la resta dets 
actors hi dirigeixen la seva mirada 
per observar complaents un gest 
gracias del nadó, La niare i la tia 
han aturar per un m o m e n t la tasca 
que feieii; la primera, de donar-li 
el menjar, i la segona, de fer la 
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bugada, iiientre que l'avi es recolz.i 
en una cidini tot sosccnint la nina 
de i'infant. L";irtisc;i no ha deixat 
res a l'atzar, toes els elenients han 
estat conti"OÍats fins a] niiniín detall. 
D e fet Fe r re r n o ha t i ngu t cap 
intenció de fer una fotografía, sino 
que se n'ha ser\'it per realitzar una 
pintura, i fins i tot quan conteni-
plem l'obra se'ns ta difícil rcconéi-
xer que esteni davant una fotogra-
Jaume Ferrer ulilitzava una técnica 
molt depurada per captar els personatges. 
- íS~^- ' 
Narració sobre la malaltia i la 
mort en la vellesa mitjangant 
diferents pecesjqtográfiques. 
fia. ates que els retocs anib el Ilapts 
i el pinzell damunt la copia son tan 
agressius que oculten practicameiit 
del tot l'eniulsió tbtográfica. 
Lasérlesobre la malaltia 
A n i b les seves in ia tges , J a u m e 
Ferrer volia transmetre einocions i 
explicar h is tor ies . Aquesta línia 
narrativa arriba al seu pune algid en 
una serie sobre la 
malaltia i la m o r t 
e laborada a través 
d'una seqüéncia de 
quatre iniatges anib 
principi i desenlia^. 
La historia coinein:a 
quan una dona jove 
ofereix ajuda a un 
vell cansat , el 
reconforta i li dona 
m e n j a r . pe ro les 
seves atencions no 
poden evi tar-ne ia 
mor t , que fa saltar 
les t l a g r i m e s del 
rostre de la dona. Al 
contrari que en la 
p r i m e r a obra q u e 
hem detallat, aques-
ta s e q ü é n c i a esta 
desc r i t a a t ravés 
d"imatges de mida 
reduida, segiirament 
perqué va teñir en 
c o n i p t e q u e 
s'havien d'observar 
de manera encade-
nada pe r tai q u e 
^ l^íjSüíi ^-"^jiiP^ 
produVssin Tetecte desitjat ais uUs 
deis que les conteinplaven. 
Enca ra vu l l p o s a r un a l t re 
exemple ildustratiu d'aquest desig 
de p r o v o c a c i ó en l ' á n i m a : u n a 
escena on uns nens ploren la mor t 
d 'un ocell. La historia és narrada a 
través d'un triangle imaginari situat 
en el centre de la imatge, en cada 
angle del qual Ferrer hi disposa 
una peta important de la historia; 
ia gabia buida, i'ocell niort i el gat 
que ha pi-ovocat la tragedia. Cadas-
c u n d ' a q u e s t s e l e m e n t s esta 
reforjar per Ja figura d 'un nen qtie 
plora el desenllat;' de ia íiistória. 
Medalla de bronze a Reus 
Al llarg de la seva carrera Ferrer va 
continuar presentant-se a premis, i 
va aconseguir la medalla de bronze 
al Concurs Nacional de Fotografíes 
nrganitzat peí Centre de Lectura a 
1-Ceus fany 19(0. Concretameiit va 
obtenir aquest guardó per una altra 
escena també doméstica: tres cosi-
dores que escolten a tentament la 
lectura d 'una noticia al diari. La 
i-esolució d'un fort contiuUuní devia 
ser un p u n t a favor pe r ob ten i r 
aquest premi: es veu amb nitidesa 
Lescena interior i també es dibuixen 
amb fori^ a claredat les coiisüaiccions 
a i"exterior. En aquesta imatge no 
hi ha cap técnica pigmentaria, pero 
la necessitat d'expÜcar una historia 
cont inua essent-hi present , igual 
que la focalització de Linteres de 
Lescena a la part central. 
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Aqües t e s son a lgunes de les 
peces de les quals encara es conser-
va una copia positiva realitzada peí 
mateix autor, i l'observació de les 
quals ens ía i n s e r i r - l o en els 
corrcnts piccorialistes de Tepoca. 
Tanmateix, aquesta línia també es 
püt observar en una part deis nega-
tius que están dipositats a rArxiii 
Mun ic ipa l de Pataírugell . Ent re 
aquest fbns hi ha un grup d'itnatges 
on es poden observar retocs en el 
mateix negatiu per tal de formar 
aureoles i raigs l l uminosos q u e 
transformen els personatges repre-
sentáis en figures irreals, eteries i 
nijsriques. 
EIsretratsd'encárrec 
D e totes maneres Taiitor no va dei-
xar de banda ei retratisnie profes-
sional, que li devia reportar ingres-
aos interessants. Pero fins i tot en 
aquests retrats d ' enca r r ec Ferrer 
niostra una meticulosa posada en 
escena, un estudiat enquadranicnt i 
Els infants varen ser moltes vegades 
protagonistas de les fotografíes de Ferrer. 
una necess i t a t de 
narrar hiscóries, send-
ments i sicuacions que 
el d i f e r e n c i e n deis 
retracistes professio-
nals coetanis. 
Les fotografíes no 
son noi i iés el fidel 
retlex de la reati tat . 
sino que mostren una 
nova real i ta t que a 
vülies topa amb el tra-
d i c iona l i sn i e de 
l'época, com la imat-
ge d ' ima dona d 'es -
quenes , o en canvia 
els rols, c o m en els 
retrats de ta noia lie-
g i n t un l l ibre o 
l'hííme sostenint amo-
rosamenc el nadó. 
F e r r e r t a m b é va 
ser un especialista de! 
retoc íotügrafíc, tant 
en les copies posi t i -
ves com en els nega-
fitis. D e fet la major 
par t de negatius del 
sen foirs están retocats. Aquesta 




gir la iblnminació de l'escena com 
per millorar físicament la persona 
representada, esborrant literalment 
les arrugues en els casos de perso-
nes d 'edat avant^ada o estrenyent 
les cintures de les senyores exces-
sivamenc obeses. La manipulació 
de les imatges arribava en Jaume 
Ferrer a rexper imentac ió : així, en 
una seide de n e g a t i u s , es poC 
o b s e r v a r c o m havia n n i t d n e s 
imatges diferents per converdr-les 
només en una, fent Laparen^a fic-
ticia d'haver reunit en un mateix 
espai diterents parelles de bessons. 
Dolors Grau i Ferrando rs foioliisioñiulom. 
